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PENENTUAN JUMLAH SAMPEL DARI POPULASI 






1% 5% 10% 1% 5% 10% 
10 10 10 10 190 148 123 112 
15 15 14 14 200 154 127 115 
20 19 19 19 210 160 131 118 
25 24 23 23 220 165 135 122 
30 29 28 27 230 171 139 125 
35 33 32 31 240 176 142 127 
40 38 36 35 250 182 146 130 
45 42 40 39 260 187 149 133 
50 47 44 42 270 192 152 135 
55 51 48 46 280 197 155 138 
60 55 51 49 290 202 158 140 
65 59 55 53 300 207 161 143 
70 63 58 56 320 216 167 147 
75 67 62 59 340 225 172 151 
80 71 65 62 360 234 177 155 
85 75 68 65 380 242 182 158 
90 79 72 68 400 250 186 162 
95 83 75 71 420 257 191 165 
100 87 78 73 440 265 195 168 
110 94 84 78 460 272 198 171 
120 102 89 83 480 279 202 173 
130 109 95 88 500 285 205 176 
140 116 100 92 550 301 213 183 
150 122 105 97 600 315 221 187 
160 129 110 101 650 329 227 191 
 
 
170 135 114 105 700 341 233 195 























KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 
Blue Print Angket Kelekatan Ibu 
No Indikator 
Nomor Item Instrumen 
Jumlah 
Favorable Unfavorable 
1 Hangat 1, 2 3, 4 4 
2 Sensitif 5, 6 7, 8 4 
3 Responsif 9, 10 11, 12 4 
4 Dapat 
diandalkan 
13, 14 15, 16 4 
 Jumlah 8 8 16 
 
Blue Print Angket Imitasi Keberagamaan Anak 
No Indikator 
Nomor Item Instrumen 
Jumlah 
Favorable Unfavorable 
1 Perhatian (Attention) 1, 2 3, 4 4 
2 Mengingat 
(Retention) 
5, 6 7, 8 4 
3 Reproduksi gerak 
(Reproduction) 
9, 10 11, 12 4 
4 Motivasi 13, 14 15, 16 4 































KELEKATAN IBU DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN 
PAMOTAN KABUPATEN REMBANG 
Nama  : 
Umur : 
I. Petunjuk Pengisian Angket 
1. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan 
anda dengan memberikan tanda silang pada huruf a, b, c atau 
d yang sesuai dengan keadaan atau keyakinan anda. 
2. Angket ini hanya untuk penelitian ilmiah semata, sama 
sekali tidak berpengaruh pada keadaan diri anda. 
3. Kesediaan dan kejujuran anda dalam mengisi angket sangat 
membantu dalam penelitian ini. 
4. Kerahasiaan hasil jawaban yang anda berikan dijamin oleh 
peneliti. 
II. Daftar Pernyataan 
A. Aspek Hangat 
1. Saya akrab dan dekat dengan ibu. 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Tidak sesuai 
d. Sangat tidak sesuai 
2. Hubungan saya dengan ibu selalu menyenangkan dan 
mesra. 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Tidak sesuai 
d. Sangat tidak sesuai
 
 
3. Saya jarang berkomunikasi atau berbicara dengan ibu. 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Tidak sesuai 
d. Sangat tidak sesuai
4. Saya jarang mendapatkan belaian kasih sayang dari ibu. 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Tidak sesuai 
d. Sangat tidak sesuai
B. Aspek Sensitif 
5. Ibu mengerti ketika saya sedang sedih. 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Tidak sesuai 
d. Sangat tidak sesuai
6. Ibu mengerti segala keinginan saya. 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Tidak sesuai 
d. Sangat tidak sesuai
7. Ibu tidak peka terhadap kebutuhan saya. 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Tidak sesuai 
d. Sangat tidak sesuai
8. Ibu tidak peduli dengan hal baik yang saya lakukan. 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Tidak sesuai 
d. Sangat tidak sesuai
C. Aspek Responsif 
9. Ibu menanggapi apa yang saya keluh kesahkan 
kepadanya. 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Tidak sesuai 
d. Sangat tidak sesuai
10. Ibu segera mejawab ketika saya memanggilnya. 
 
 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Tidak sesuai 
d. Sangat tidak sesuai
11. Ibu tidak mendampingi saya saat belajar. 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Tidak sesuai 
d. Sangat tidak sesuai
12.  Ibu tidak peduli dengan masalah yang saya alami. 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Tidak sesuai 
d. Sangat tidak sesuai
D. Aspek Dapat diandalkan 
13. Ibu tetap memberi semangat meski saya mendapatkan 
nilai ujian kurang memuaskan. 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Tidak sesuai 
d. Sangat tidak sesuai
14. Saya mendapatkan dukungan dan motivasi dari ibu 
dalam belajar. 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Tidak sesuai 
d. Sangat tidak sesuai 
15. Ibu terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga 
perhatian kepada saya menjadi berkurang. 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Tidak sesuai 
d. Sangat tidak sesuai
16. Ibu selalu marah-marah ketika saya melakukan 
kesalahan. 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Tidak sesuai 
d. Sangat tidak sesuai
 
 
 Lampiran 4 
INSTRUMEN PENELITIAN 
IMITASI KEBERAGAMAAN ANAK DI DESA SUMBEREJO 
KECAMATAN PAMOTAN KABUPATEN REMBANG 
Nama  : 
Umur : 
I. Petunjuk Pengisian Angket 
1. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan anda 
dengan memberikan tanda silang pada huruf a, b, c atau d 
yang sesuai dengan keadaan atau keyakinan anda. 
2. Angket ini hanya untuk penelitian ilmiah semata, sama sekali 
tidak berpengaruh pada keadaan diri anda. 
3. Kesediaan dan kejujuran anda dalam mengisi angket sangat 
membantu dalam penelitian ini. 
4. Kerahasiaan hasil jawaban yang anda berikan dijamin oleh 
peneliti. 
II. Daftar Pernyataan 
A. Aspek Perhatian (Attention) 
1. Setiap ibu melaksanakan shalat, saya mengamati 
gerakan shalat yang dilakukan oleh ibu. 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Tidak sesuai 
d. Sangat tidak sesuai
2. Saya melihat ibu selalu berbicara sopan kepada orang 
yang lebih tua. 
a. Sangat sesuai b. Sesuai 
 
 
c. Tidak sesuai d. Sangat tidak sesuai
3. Saya jarang melihat ibu memberikan shadaqah kepada 
pengemis. 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Tidak sesuai 
d. Sangat tidak sesuai 
4. Saya jarang melihat ibu membaca Al-Quran.  
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Tidak sesuai 
d. Sangat tidak sesuai 
B. Aspek Mengingat (Retention) 
5. Saya terkesan dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran yang 
dilantunkan oleh ibu. 
a.  Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Tidak sesuai 
d. Sangat tidak sesuai
6. Saya terkesan ketika ibu memberikan shadaqah kepada 
pengemis. 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Tidak sesuai 
d. Sangat tidak sesuai
7. Saya tidak tertarik ketika ibu membantu orang yang 
sedang kesusahan. 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Tidak sesuai 
d. Sangat tidak sesuai
8. Saya mudah melupakan gerakan shalat yang dilakukan 
oleh ibu. 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Tidak sesuai 
d. Sangat tidak sesuai
 
 
C. Aspek Reproduksi gerak (Reproduction) 
9. Saya mencontoh gerakan shalat yang dilakukan oleh ibu. 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Tidak sesuai 
d. Sangat tidak sesuai
10. Saya selalu berbicara sopan kepada orang tua seperti 
yang dilakukan oleh ibu. 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Tidak sesuai 
d. Sangat tidak sesuai
11. Saya sulit meniru bacaan Al-Quran seperti yang 
dilakukan oleh ibu setiap malam hari. 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Tidak sesuai 
d. Sangat tidak sesuai
12. Saya membiarkan pengemis meminta-minta di jalanan 
seperti yang dilakukan oleh ibu. 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Tidak sesuai 
d. Sangat tidak sesuai
D. Aspek Motivasi 
13. Saya melaksanakan shalat lima waktu, sebagaimana 
yang dilakukan oleh ibu, supaya masuk surga. 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Tidak sesuai 
d. Sangat tidak sesuai
14. Saya rajin membaca Al-Quran, seperti yang dilakukan 
oleh ibu, supaya mendapatkan pahala dari Allah. 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Tidak sesuai 
d. Sangat tidak sesuai
 
 
15. Saya enggan berbicara sopan kepada orang tua, karena 
ibu tidak pernah melakukannya. 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Tidak sesuai 
d. Sangat tidak sesuai
16. Saya enggan memberikan shadaqah kepada pengemis, 
karena ibu tidak mengajarkannya. 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Tidak sesuai 





























Lampiran 5        
DAFTAR NAMA REPONDEN INSTRUMEN ANGKET 
KODE NAMA USIA 
R_1 Khorul Anwar 12 tahun 
R_2 Pur Widya Putri 12 tahun 
R_3 Aina Amaliya Hidayati 12 tahun 
R_4 Asad Abyadh 11 tahun 
R_5 Retno Asih 12 tahun 
R_6 Bagus Dwi Saputra 10 tahun 
R_7 Dwi Dyah Safitri 11 tahun 
R_8 Puspito Rizky Wahani 12 tahun 
R_9 Dania Maila Hakim 10 tahun 
R_10 A. Mamlaun Niam 11 tahun 
R_11 Velinda Valentina 12 tahun 
R_12 Umi Wafik Fanikhoh 10 tahun 
R_13 Aini Intan Nur Jannah 12 tahun 
R_14 Lutfiatul Jannah 12 tahun 
R_15 M. Zaenal Efendi 12 tahun 
R_16 Wulan Sari 12 tahun 
R_17 Rudi Putra Santoso 10 tahun 
R_18 Ahmad Setiyawan 11 tahun 
R_19 Muhammad Aziz Dewangga 10 tahun 
R_20 Aditya Putra Pratama 12 tahun 
R_21 Siti Alfiyatur Rohmah 11 tahun 
R_22 Nur Khasanah 12 tahun 
R_23 Widya Ning Tiyas 11 tahun 
R_24 Ririn Dwi Widiyanti 11 tahun 
R_25 Yunita Dwi Lestari 12 tahun 
R_26 A. Khoirul Roziqin 12 tahun 
 
 
R_27 Aulia Azzahra 12 tahun 
R_28 Khorul Lathifa 10 tahun 
R_29 Muh. Danang Setiawan 10 tahun 
R_30 Muhammad Irvan Pratama 10 tahun 
R_31 Rendi Prasetiyo 12 tahun 
R_32 Moh. Abdul Aziz 12 tahun 
R_33 Fitri Nur Afifah 12 tahun 
R_34 Andi Nur Setiawan 12 tahun 
R_35 Dedik Widiyanto 12 tahun 
R_36 Shofia Nur Khasanah 12 tahun 
R_37 Fitri Andriyani 12 tahun 
R_38 M. Mukrim Anwar 11 tahun 
R_39 Dyah Ayu Rita Setyaningrum 11 tahun 
R_40 Aminah 11 tahun 
R_41 Wanda Aprillia Nur Haniffah 12 tahun 
R_42 Risma Dini Aprilia 10 tahun 
R_43 Khonita Nur Rohmah 12 tahun 
R_44 Fany Erdiana 12 tahun 
R_45 Abdul Wakhid Bakhroini 12 tahun 
R_46 Munindom 11 tahun 
R_47 Marisa Sri Wahyuni 12 tahun 
R_48 Adi Zaki Riyanto 10 tahun 
R_49 Mira Fatimattul Alimah 12 tahun 
R_50 Bagus Ardi Artanto 12 tahun 
R_51 Rudi Arfiani 10 tahun 
R_52 Ali Nufron 12 tahun 
R_53 Eliya 11 tahun 
R_54 Achmad Miko Nur Hakiki 12 tahun 
R_55 Dwi Adi Anacahyaningrum 11 tahun 
R_56 Ilmadatul Istiadah 11 tahun 
R_57 Ahmad Samsuri 12 tahun 
 
 
R_58 Lina Amaliya Rosidah 12 tahun 
R_59 Afif Tri Budiyono 11 tahun 
R_60 Slamet Adi Rikkiyanto 12 tahun 
R_61 Riyan Shofi'i 10 tahun 
R_62 Dimas Sandra Aditya 12 tahun 
R_63 Angga Aji Saputro 10 tahun 
R_64 Riris Nur Latifah 12 tahun 
R_65 Danu Aji Pratama 10 tahun 
R_66 M. Akrom 11 tahun 
R_67 Muhammad Adi Sagita 12 tahun 
R_68 Novita Sari 11 tahun 
R_69 M. Nabil Fahmi 10 tahun 
R_70 Siti Fatimah 12 tahun 
R_71 Muhammad Arief Widodo 10 tahun 
R_72 Siti Aprilia Tri Diana 11 tahun 
R_73 Ahmad Dwi Arianto 11 tahun 
R_74 Amel 10 tahun 
R_75 Ahmad Junaedi 12 tahun 
R_76 Jumartik 12 tahun 
R_77 Natasha Azkiya 10 tahun 
R_78 Sopina Rizki Apriani 12 tahun 
R_79 Faizatika Auliya 10 tahun 
R_80 Arif Saifudin 10 tahun 
R_81 Ahmad Mudiyono 12 tahun 
R_82 Ahmad Jaenuri 12 tahun 
R_83 Andika Wahyu Bimantara 10 tahun 






















Daftar Seluruh Jawaban Kuesioner Oleh Responden 
Responden 
VARIABEL X 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
R-1 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 2 3 
R-2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 
R-3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 
R-4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 
R-5 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
R-6 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
R-7 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 
R-8 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 2 
R-9 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 
R-10 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
R-11 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 1 1 
R-12 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 2 
R-13 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 
R-14 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 
R-15 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 
R-16 4 4 3 3 2 2 3 3 4 2 4 4 3 4 4 4 
R-17 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
R-18 3 3 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 
R-19 4 3 2 2 3 3 2 4 3 4 3 3 4 4 2 2 
R-20 4 3 2 1 3 3 1 4 2 4 3 1 4 4 3 1 
R-21 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 
R-22 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
R-23 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
R-24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R-25 4 4 3 2 4 2 3 3 2 2 3 3 4 4 3 1 





VARIABEL Y Total X Total Y 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
  4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 51 62 
1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 28 31 
4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 50 59 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 51 59 
2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 29 37 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 48 
4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 54 56 
3 3 2 4 3 3 4 4 4 2 4 4 3 2 3 4 56 52 
3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 55 51 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 48 
3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 40 51 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 52 47 
4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 52 54 
3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 51 57 
3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 56 52 
2 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 53 54 
3 3 3 2 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 54 50 
4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 54 53 
4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 48 55 
4 4 3 1 4 4 2 3 4 4 3 2 4 4 3 3 43 52 
3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 48 43 
3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 47 44 
3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 53 55 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 64 59 
3 4 3 4 4 4 3 3 4 1 3 3 3 4 4 3 47 53 




R-27 3 3 2 2 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 
R-28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 
R-29 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 4 3 2 2 
R-30 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 2 
R-31 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 
R-32 4 3 3 4 4 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 3 
R-33 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 
R-34 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 3 4 4 3 4 
R-35 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 
R-36 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
R-37 4 4 4 1 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 
R-38 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
R-39 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
R-40 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 
R-41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
R-42 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
R-43 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 
R-44 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 
R-45 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 
R-46 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
R-47 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 
R-48 4 3 3 1 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 
R-49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
R-50 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
R-51 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
R-52 4 4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
R-53 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 
R-54 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 
R-55 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 3 2 
R-56 3 3 4 2 1 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 
R-57 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 2 1 
 
 
3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 45 50 
3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 32 43 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 48 48 
3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 53 55 
2 2 2 2 4 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 2 23 36 
3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 2 48 43 
2 4 4 1 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 55 51 
3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 57 55 
2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 48 46 
3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 58 49 
4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 54 53 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 47 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 48 45 
3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 56 55 
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 47 51 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 44 47 
2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 24 27 
1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 24 25 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 59 61 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 1 4 42 49 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 46 52 
4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 45 56 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 48 51 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 49 50 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 50 52 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 48 51 
4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 49 53 
2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 48 47 
4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 1 1 57 53 
3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 46 45 




R-58 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 
R-59 4 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 
R-60 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 
R-61 3 3 4 4 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 4 2 
R-62 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 
R-63 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 2 3 3 2 2 2 
R-64 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 3 2 
R-65 4 4 4 4 3 2 2 4 3 4 3 3 1 3 3 3 
R-66 4 3 2 1 3 3 1 4 2 4 3 1 4 4 3 1 
R-67 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 
R-68 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 
R-69 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 1 2 2 
R-70 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
R-71 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 
R-72 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 2 
R-73 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 
R-74 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
R-75 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 2 2 2 
R-76 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 
R-77 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
R-78 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 4 3 4 2 3 
R-79 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 
R-80 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 
R-81 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 3 4 
R-82 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
R-83 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 2 2 4 3 3 4 







4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 64 
2 3 4 2 3 2 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 48 45 
2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 26 32 
3 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 47 58 
3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 56 59 
3 4 4 2 3 4 3 3 4 4 2 2 4 3 4 4 47 53 
4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 57 57 
3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 50 55 
4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 2 4 4 3 3 43 54 
2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 48 47 
2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 28 28 
3 3 2 2 2 4 2 3 4 3 2 2 3 3 3 2 45 43 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 48 50 
2 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 50 49 
3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 1 4 4 4 4 4 52 54 
2 2 2 1 2 3 1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 30 28 
4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 57 55 
3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 49 53 
1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 22 30 
4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 60 58 
3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 52 53 
3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 60 57 
4 4 1 1 3 4 2 4 4 4 3 1 4 4 3 4 51 50 
4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 56 53 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 51 50 
4 3 1 2 3 4 2 3 4 3 3 1 2 3 4 1 54 43 










OUTPUT UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
INSTRUMEN 

















































tailed)   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 






















tailed) ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 






















tailed) ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 






















tailed) ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 


























































,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 


















,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 


















,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 


















,000 ,027 ,000 ,000 ,005 ,001 ,000 ,000 ,000 



























tailed) ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 






















tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 






















tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 






















tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   
























tailed) ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 























tailed) ,000 ,000 ,000 ,027 ,000 ,000 ,052 ,000 





















,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 


















,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 


















,000 ,052 ,016 ,000 ,003 ,007 ,000 ,000 ,000 


















,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
















  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 


















,000  ,001 ,001 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 





























tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,016 ,000 

























tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

























tailed) ,000 ,000 ,002 ,005 ,000 ,000 ,003 ,000 

























tailed) ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,007 ,000 

























tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

























tailed) ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 





















,000 ,001   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 


















,000 ,001 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
















,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,001 ,000 
















,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 


















,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 
















,000 ,002 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000   ,000 




























tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 








































,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   
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Output Perhitungan Uji Prasyarat Analisis Data 
NPar Tests 
[DataSet0]  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
Kolmogorov-Smirnov Z .528 
Asymp. Sig. (2-tailed) .943 
a. Test distribution is Normal. 
 
MEANS TABLES=Y BY X 
  /CELLS MEAN COUNT STDDEV 






Case Processing Summary 
 Cases 
 Included Excluded Total 
 N Percent N Percent N Percent 







Y    
X Mean N Std. Deviation 
22 30.00 1 . 
23 36.00 1 . 
24 26.00 2 1.414 
25 30.00 1 . 
26 32.00 1 . 
28 29.50 2 2.121 
29 37.00 1 . 
30 28.00 1 . 
32 43.00 1 . 
40 51.00 1 . 
42 49.00 1 . 
43 53.00 2 1.414 
44 47.00 1 . 
45 48.80 5 4.764 
46 48.50 2 4.950 
47 51.80 5 5.070 
48 47.62 13 3.453 
49 51.00 4 2.449 
50 53.75 4 4.272 
51 55.60 5 5.413 
52 50.20 5 4.970 
53 54.67 3 .577 
 
 
54 51.00 5 4.950 
55 51.00 2 .000 
56 54.20 5 2.950 
57 55.00 4 1.633 
58 49.00 1 . 
59 62.50 2 2.121 
60 57.50 2 .707 
64 59.00 1 . 







   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Y * X Between 
Groups 
(Combined) 5066.666 29 174.713 11.721 .000 




868.268 28 31.010 2.080 .010 
Within Groups 804.894 54 14.905   
Total 5871.560 83    
 
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
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 Mean Std. Deviation N 
Y 49.13 8.411 84 
X 47.58 9.471 84 
 
Correlations 
  Y X 
Pearson Correlation Y 1.000 .846 
X .846 1.000 
Sig. (1-tailed) Y . .000 
X .000 . 
N Y 84 84 























 . Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Y  
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .715 .712 4.517 











Square F Sig. 
1 Regression 4198.398 1 4198.398 205.759 .000
a
 
Residual 1673.162 82 20.404   
Total 5871.560 83    
a. Predictors: (Constant), X     







































1 (Constant) 13.397 2.539  5.276 .000 8.345 18.449 
X .751 .052 .846 14.344 .000 .647 .855 
a. Dependent Variable: 
Y 
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